

















重点介绍 N E e 拜P D 4 22 7 2A 和 拌P D 6 4 o 3 / o 4G F
P IP G 的特点和应用
。
【关键词】 彩色电视机 画中画 系统 数字电视
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并采用场存储器和高速视频 R A M
,
同时进
一步降低 D / A 转换 器的成本和缩小 系统的尺
寸
,
使彩色 PI P 系统 已广泛应用于大屏幕彩色
电视机
、















































双 高频头 R F
一
PI P 多画面彩 电
(C M T 2 9 9 8V P 型 )
,
附有 BS 接收调谐器的 P I P
V C R
,
以及附有 P I P 的视频投影机等消费电子
产品
。











采用 CI L A 7 680
,
所有外部控制功能均由 4 位
单片机 拌P D 1 7 0 5 3 /M A F 来实现
。
P I P 系统包
括
:
P IP 产 生 器 印P D 4 2 2 7 2A )
; 6 位 A D C
(拼P C 6 6 1G ) ; 6 位 D A C (拌P C 6 6 6G S )
。




















并控制 A / D 和 D /
A 转换
。





且有色差信号 ( R 一 Y
、
B 一 Y ) 输
















拌P D 4 2 2 7 2A 具有以下性能
:
(l ) 单片集成 PI P 功能
:
( a) 适用于 P A L
和 N T S C 制式
; ( b ) 场存储器
:
对于 N T SC 制
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而对于 P A L 制式为




6 位 ; (。 ) 行存储器
:
















为 9 M H









2 5M H z
。






















~ (Y ) ~ (B 一 Y ) ~ ( Y ) ~ (一 ) ,
其 (一 ) 符号的数据实际上不传送
。












































型 P IP L SI 包括 内部集成有 3 个 D A C 的 PI P
控制器
,
它和外部附加的 2 5 k6 视频 R A M
、
6 位
A l又 {配套即可组成高性能 PI P 系统
。





















































































据从输出缓冲器快速传送给相应的 D A C
,
这时



















R 一 Y 和
B 一 Y 信号各为 1
.







R 一 Y 和 B 一 Y 信号各为
3
.
7 5M H z ; 场数为 2 场

























利用 P L L 电路减小
图象的帧跳动
; P L L 电路可使压 控振 荡 器































3 西 门子公司的 P I P 系统





( )l 芯片内集成有 16 7 9 04 位视频数据
R A M 和 3 个 6 位的 D A C
;
( 2) 具有模拟或数字的解码器接 口
;
(3 ) 插入的子画面有 2 种尺寸
:
原图象的







( 5) 能 自动识别输入全电视信号的电视制
式
,
如每帧为 62 5 行或 52 5 行的扫描线
;




































( 1 0) 该 PI P 系统适用于模拟或数字化的
彩色电视接收机
。
4 N E C 多子画面的 P I P 系统
拜P D 6 4 o 3 / 0 4 G F 和通用 的视频 R AM 伽





































4 画面和 9 画面的多画面显示
。
N E C 的 P IP G 能适应 I
,






















1 p IP G 的特点和组成


































1 / 1 6
、















能 选 择 两 种 通 用 的 外 部 总 线 控 制
,




拌P D 6 4 o 4G F 与
N E C 标准 3 线式总线对应
。



























图 2 拼P n 6 4 o 3 / 0 4 G F 的方块图
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选择器用于将视频 R A M





















2 P IP G 的主要性能
( 1 ) 通 用视频 R A M 拌P D 4 2 2 6 4
:
容量为











取样频率比早期的 PI P 系统提
高 3 倍
,
用 A l〕C 变换成 Y
、
R 一 Y 和 B 一 Y 信
号
,










z : R 一 Y
和 B 一 Y 信号各为 2
.











( Y ) ~ ( R 一Y ) ~ (Y ) ~ ( B 一 Y ) ~ ( Y ) ~ (一 ) ~ ( Y ) 一 ( 一 )







6 位的 A / D 变换器 1个和 6 位的
D /A 变换器 3 个
,




























新 的 PI P 系统 由 外 部 附加 的 低 通 滤 波 器
( L P F )
、
压控振荡器 (V C O ) 和内藏的程序计







可选择 1 / 9
、
l / 1 6和



































在 1/ 4 画面中
,
5 4 电视技术 1 9 9 6
以 1 / 1 6 的大小 4 画面显示
;
在 1/ 4 画面中
,
以
1 / 3 6 的大小 9 画面显示
;
在 1/ 9 画面中
,
以 l/







色差信号 R 一 Y





P D 6 4 o 3 / o 4G F
。






写入外部附加的通用视频 R A M 伽 p D 4 2 2 6 4 )
。
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e b r u a r y 1 9 9 0 ( l )
:










卜 一夕 拌 P D 6 4 o 3 / o 4G F
,






1 9 9 3
( 2 )
:
1 3 1~ 1 3 4
(收稿 B 期 1 9 9 6 0 4 2 6 )











该 PI D 然后可
在信宿处重建 〔利用呼叫 (ac n ) 设置传输的信
息〕
,
再补充到 18 4 字节的负荷信息 ( 由 4 个








对于每个 A T M 单















5 具有双个 A A L 字节的 A T M 单元之构成
▲电视用单片处理器
荷兰飞利浦半导体公司推出的 T D A 8 3 6 6 型单片
T v 处理器
,
完全通过 r C 总线接口控制
,
可减少调谐











多制式 P A L /



















处理器为了与世界范围的 T V 标准兼容
,
集成有










z P A L /
















此 CI 使用 SV 电源
,
功耗
7 0 0m w
。
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